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du Vercors
Espece % F Récentes % F Anciennes
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 0,6 0,1 ***
Quercus lanuginosa Lam. 46,7 30,9 ***
Quercus robur L. 2,7 1,3 *
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 9,1 14,0 **
Ranunculus aconitifolius L. 0,2 1,8 **
Ranunculus acris L. 1,7 1,0 **
Ranunculus acris L. subsp. friesianus 
(Jordan) Syme 0,4 0,1 ***
Ranunculus aduncus Gren. 3,4 2,1 ***
Ranunculus breyninus Crantz 0,5 1,8 *
Ranunculus bulbosus L. 4,0 1,4 ***
Ranunculus ficaria L. 1,6 1,1 *
Ranunculus montanus Willd. 2,0 0,8 ***
Ranunculus platanifolius L. 1,8 2,8 **
Ranunculus tuberosus Lapeyr. 3,6 6,7 ***
Reseda lutea L. 1,3 0,4 ***
Reseda phyteuma L. 1,2 0,3 ***
Rhamnus alaternus L. 0,8 0,3 **
Rhamnus alpina L. 7,5 6,2 *
Rhamnus cathartica L. 2,5 1,6 **
croisement avec 
données du CBNA 
->
identification des 
espèces dites de 
forêts anciennes 
en région alpine
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Principales catégories d’occupation du sol
sur la carte d’Etat-Major
erreur de 500 m (=12,5 mm sur la carte EM)
La carte est entachée d’erreurs parfois « fortes »
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transformation affine (6 paramètres)
transformation élastique
Influence de méthode de géoréférencement : les méthodes globales 
(affines) sont moins efficaces que les méthodes locales (élastiques)
carte 7NE
n=50
Etat d’avancement de la
cartographie de l’ancienneté
de l’état boisé
2007 ‐> octobre 2016
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33,5 %
du territoire
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forêts anciennes  cartographiées
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77 % de la surface des PN
Les parcs ont été les 
mieux couverts
levé « à neuf » (6%)
« reconnu » ou « vérifié »
d’après le cadastre (94%)
Que signifient les occupations du sol sur la carte d’Etat‐Major ?
La même chose que sur le cadastre
mais correction du cadastre sur le terrain
Etat‐Major Châtillon/Seine 1835
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Pour les forêts, bonne concordance entre données cadastrales et carte d’Etat‐Major
ligne
Etat‐Major =
cadastre
13
départements
Taux de couvert forestier 
actuel =   
couvert Etat‐Major         
‐ déboisement                  
+ forêt récente                  
R=   0,46
 
R= ‐ 0,44
R=   0,84 
C’est la progression forestière récente qui détermine
la couverture boisée des régions de France !
Une distribution des régions selon l’ancienneté de l’état boisé
Une recolonisation massivement par agrégation (90 %) et non par nucléation (10 %)
Bergès et al., soumisMassif d’Orléans
Rôle de la connectivité dans les 
déplacements des espèces forestières
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Ancienneté et 
substitution d’essence :
des effets
indépendants sur la
végétation herbacée
. Forêt d’Orléans
. 80 relevés x
197 espèces
. Analyse factorielle
des correspondances
Merci !
